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ALKUSANAT
Tilastokeskuksen julkaisu "Majoitustilasto 1986" 
sisältää tie to ja  matkailijoiden yöpymisistä ja ma­
jo itu s tilo jen  käytöstä.
M a jo itustilassa  on tuotettu vuodesta 1971. T ila s­
toon sisä ltyy nyt ensimmäistä kertaa tie toja myös 
1 e ir in täa lue i11 a yöpymisistä.
Käsitteitä ja määritelmiä on tarkemmmin selostettu 
tilastotiedotteessa "Majoitusliikkeiden kapasi­
tee tti" , joka sisältää myös tätä julkaisua laajem­
pia tie to ja  majoitusliikkeiden olemassa olevasta 
maksimi kapasiteetistä.
Majoitustilaston valmistusta on johtanut y liak tu ­
aari Arto Luhtio. Julkaisun laadintaan on o sa ll is ­
tunut t ila ston laa tija  Terttu Keikkala.
Helsinki, huhtikuu 1987 
FOREWORD
The publication "Accommodation sta tis tics  1986" 
includes data on the number of nights spent in ac­
commodation establishments and on capacity u t i l i -  
qation.
Accommodation s ta t is t ic s  have been compiled in 
f in i and since 1971. Data on the number of nights 
spent in camping sites are now also included in 
the s ta tis t ic s .
FÖR0RD
Statistikcentralens Publikation " Inkvarteringssta- 
t is t ik  1986" innehäller uppgifter om antalet 
resande som övernattat och inkvarteringsanläggnin- 
garnas beläggning.
Inkvarteringsstatistik har gjorts upp sedan Ir 
1971. Statistiken innehäller nu för första gingen 
uppgifter om övernattningar pl campingplatser.
För begrepp och definitioner har mera u tfö r lig t 
redogjorts i s ta tis tisk  rapport "Inkvarteringsan- 
läggningarnas kapacitet". Publikationen innehäller 
även mera detaljerade uppgifter om inkvarterings- 
anläggningarnas maximikapacitet.
Överaktuarie Arto Luhtio har le t t  arbetet med 
inkvarteringsstatistiken. statistikförare Terttu 
Keikkala har deltag it i uppgörandet av Publikatio­
nen.
Helsingfors, april 1987
Concepts and definitions are outlined in the 
sta tis tica l report "Accommodation capacity", which 
also includes more detailed information on the 
maximum accommodation capacity.
Senior Statistician Arto Luhtio has been in charge 
o f the production of accommodation s ta tis tics . 
Assistant S tatistic ian Terttu Keikkala has 
participated in the compilation of the publica­
tion.
Helsinki, April 1987
01 avi E. Ni i tamo
Kalevi Alestalo
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YLEISTÄ ALLMÄNT
Majoitustilastoon sisä ltyvät kaikki h o te llit  (ml. 
m otellit) ja matkustajakodit sekä suuri osa re t­
keilymajoista, lomakylistä ja täysihoito lo ista ts. 
kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa varten 
myöntämän elinkeinoluvan omistavat liikkee t (as. 
502/69). Leirintäalueet sisältyvät tilastoon 
kesästä 1986 lähtien.
Inkvarteringsstatistiken omfattar a lla  hotell 
(inkl. motell) och resandehem samt en stör del av 
vandrarhemmen, semesterbyarna och pensionaten 
d.v.s. a lla  de anläggningar som länsstyrelsen be- 
v ilja t  näringstillstlnd  för inkvarteringsrörelse 
(förordning 502/69). Campingplatserna ingär i Sta­
tistiken fr.o.m. sommaren 1986.
Majoitusliikkeet on julkaisutaulukoissa jaoteltu 
hote lle ih in  ja muihin m ajo itusliikke is iin , le ir in -  
täaluetiedot on es itetty  e r i l l is is s ä  taulukoissa. 
Eräissä taulukoissa esitetään lisäks i erikseen 
kaikkia ja ympärivuotisia hotelleja koskevat t ie ­
dot.
Inkvarteringsanläggningarna har indelats i hotell 
och övriga inkvarteringsanläggningar. Uppgifterna 
om campingplatser finns i skilda tabeller. I en 
del tabeller presenteras d ä rt ill s k ilt  för sig 
uppgifter om a lla  hotell och om hotell som används 
Ire t runt.
HUONEIDEN KÄYTTÖASTE RUMMENS BELÄGGNINGSGRAD
Huoneiden käyttöaste on laskettu käytössä olleiden 
huoneiden prosenttisena osuutena kaikista huoneis­
ta. Kokonaiskapasiteetista on vähennetty perus­
korjauksessa o lle e t huoneet. Kysynnän puutteen tai 
muun tilapäisen syyn vuoksi suljettuja huoneita ei 
vuodesta 1983 lähtien ole vähennetty kokonaiskapa­
s itee tis ta . Tämä laskemistapa antaa tulokseksi 
pienemmän käyttöasteen, joten vuodesta 1983 käyt­
töasteet eivät ole vertailukelpoisia vuosien 
1971-1982 lukuihin.
Rummens beläggningsgrad har räknats som i andelen 
disponerade rum i procent av samtliga rum. Frln 
totalkapaciteten har rum under ombyggnad avdra- 
g its. Frln och med 1983 har inte rum som stängts 
p8 grund av b ris t pl efterfrSgan e lle r  av annan 
orsak avdragits fr ln  den totala rumskapaciteten. 
Detta beräkningssätt minskar beläggningsgraden 
som fr.o.m. Sr 1983 inte är jämförbar med uppgif­
terna för Iren 1971-1982.
PEITTÄVYYS TÄCKNING
Tämän vuositilaston peittävyys on suurempi kuin 
aikaisemmin julkaistujen kuukausitilastojen, koska 
myöhästyneinä saapuneet kuukausi tiedot on lisä tty  
a.o. kuukausien lukuihin. Sen vuoksi vuoden aikana 
yöpyneiden luvut ovat suuremmat kuin kuukausiti­
lastojen yhteenlasketut luvut. Myös kuukausittai­
sissa käyttöasteissa on joissakin kohdin pieniä 
muutoksia. Taulukossa 8 on esitetty koko maan 
osalta uudet kuukausittaiset peittävyysluvut.
Denna Irssta tis tiks  täckning är större än den t i-  
digare mlnadsstatistikens, d l de försenade mlnads- 
uppgifterna har lagts t i l i  uppgifterna för respek­
tive mlnad. Därför är antalet övernattande gäster 
under Ire t större än i mlnadsstatistiken samman- 
lagt. Även den mlnatliga beläggningsgraden har 
t i l i  vissa delar ändrats. I tabell 8 finns de nya 
beläggningsgraderna mlnadsvis.
Koska eri läänien, e ri kuukausien ja eri majoitus- 
muototojen peittävyysluvuissa on eroavuuksia, ju l­
kaistavat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 
keskenään ja  edellisten vuosien lukuihin.
Eftersom täckningen avviker nlgot i o lika län, un­
der olika mlnader och i de olika typerna av ink- 
vartering är de uppgifter som här publiceras inte 
heit jämförbara med varandra e lle r  med t id i gare 
Irs  uppgifter.
MAJOITUSKAPASITEETTI INKVARTERINGSKAPACITET
Eri kuukausina avoinna o llu t  majoituskapasiteetti 
vaihtelee huomattavasti kuten taulukosta 8 ilmenee 
Taulukon luvut poikkeavat julkaisussa "Majoitus­
liikkeiden kapasiteetti". Ju lkaistuista luvuista.
Inkvarteringskapaciteten varierar mycket efter öp- 
pethllln ing under de o lika mlnaderna slsom tabell 
8 visar. Uppgifterna i denna tabell avviker frln  
uppgifterna i Publikationen "Inkvarterigsanlägg-
jotka kuvaavat vuoden alussa olemassa o llu tta  mak- 
simikapasiteettia. Osa s iitä  on o llu t  ajankohdasta 
riippuen suljettuna. Vuoden aikana on tapahtunut 
myös kapasiteetin muutoksia: uutta kapasiteettia 
on avattu ja entistä lopetettu.
YÖPYMISET JA HUONEIDEN KÄYTTÖ MAJOITUSLIIKKEISSÄ 
(PL. LEIRINTÄALUEET) 1986
V. 1986 tapahtuneista yöpymisistä o li ulkomaalais­
ten yöpymisiä 22,7 % (v. 1985 23,9 % ) .  Kesä-elok- 
kuun osuus yöpymisten kokonaismäärästä o li 33,5 % 
(35,3 %) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 43,6 % 
(47,4 %) .  Ulkomaalaisten koko vuoden yöpymisistä 
tu li Helsingin osalle 38,9 % (39,4 % ) .  Tshernoby­
l in  onnettomuuden vaikutus amerikkalaisten ja ja ­
panilaisten yöpymisten vähenemiseen on ilmeinen, 
Euroopan osalta päätelmien teko on ongelmallisem­
pi. Loppuvuodesta ulkomaalaisten yöpymiset kään­
tyivät kasvuun.
Ulkomaalaisten yöpymisistä o i1 Ruotsin osuus suu­
rin  26,3 %.  Seuraavina o livat Neuvostoliitto 
12,5 %, Saksan liitto tasava lta  12,4 %,  USA 7,9 %,  
Norja 7,3 % ja Iso-Britannia 5,1 %.  On huomattava, 
että taulukoissa esitetyt luvut kuvaavat yöpymis- 
määriä, maahamme saapuneiden ulkomaalaisten mää­
rästä ei ole tilastoa.
Huoneiden käyttöasteissa on olennaisia eroja la ­
je itta in , kuukausittain ja a lueittain. Käyttöaste 
o li alhaisin joulukuussa (39,7) ja korkein syys­
kuussa (59,4). Kaupungeissa on yleensä korkeampi 
käyttöaste kuin muissa kunnissa. Lääneistä o l i  Uu­
denmaan läänissä koko vuoden käyttöaste (62,2) 
korkein ja Lapin läänissä (42,7) alhaisin.
Huomattakoon, että jotkin H ikket, j o i l la  on sekä 
elinkeinolupa että leirintäaluelupa, ovat vastan­
neet vain leirintäaluelomakkeella. Näiden l i ik k e i­
den mökkiyöpymisten määrä o l i  127.901, mikä tu lis i 
ottaa huomioon yöpymismäärien vertailussa e d e lli­
seen vuoteen koko maassa ja Mikkelin läänissä 
(72 239). Pientä vaikutusta tä llä  on myös Kymen 
(15 604), Hämeen (11 585), Turun ja Porin 
(11 267), Oulun (8.312) ja Lapin (6 302) 
lääneissä. Muutosprosentit taulukoissa 1-4 on kor­
jattu näiden lukujen mukaisiksi.
Julkaisussa olevien tietojen lisäks i on ju lka ise­
mattomia tie to ja  huone- ja vuodemääristä, kapasi­
teetin kyytöstä ja yöpymisistä tärkeimpien ulkomai­
den osalta saatavana myös majoitusliike- ja hotel- 
lityype ittä in  sekä taulukko 6:a tarkemmalla kunta- 
(jos kunnassa on 3 majoitusliikettä) tai alueta­
so lla e li y l i  100:n kunnan ta i alueen osalta.
ningarnas kapacitet". Dessa uppgifter gä ller 
maximikapaciteten i början av Ire t. En de! av 
kapaciteten har inte använts under Sret. Kapacite- 
ten har även ändrats under Ire t.
ÖVERNATTNINGAR OCH RUMS BELÄGGNIN6 I INKVARTERING- 
SANLÄGGNINGAR (EXKL. CAMPINGPLATSER) 1986
Utlänningar svarade för 22,7 % av övernattningarna 
Ir  1986 (23,9 % Sr 1985). Sommartidens (juni-augs- 
t i)  andel av det totala antalet övernattningar var 
omkring 33,5 % (35,3%) och av utlänningars över­
nattningar 43,6 % (47,4 % ) .  Under heia Ire t över- 
nattade 38,9 % (39,4 %) av utlänningarna i Hel- 
slngfors. Olyckan 1 Tsernobyl har p ltag lig t mins- 
kat amerikanernas och japanernas övernattningar. 
Dl det gä ller Europa är det svlrare a tt dra direk- 
ta slutsatser. Mot slutet av Ire t började utlän- 
ningarnas övernattningar öka.
Av utlänningars övernattningar en lig t land var 
Sveriges andel störst 26,3 %.  Därnäst kom Sovjetu- 
nlonen 12,5 %,  Förbundsrepubliken Tyskland 12,4 %,  
USA 7,9 %,  Norge 7,3 % och Stor-Britannien 5,1 %. 
Det bör observares a tt s iffrorna i tabellerna anger 
antalet övernattningar. Det finns inte S tatistik  
över antalet utlänningar som anlängt t i l i  landet.
Rummens beläggning uppvisar avsevärda skillnader 
en lig t typ, mlnad och region. Beläggningen var 
lägst i december (39,7) och högst i September 
(59,4). Beläggningen är 1 allmänhet högre 1 
städer än 1 övriga kommuner. Pl länsnivl var heia 
Irets beläggning högst (62,2) i Nylands län, medan 
Lapplands län hade den lägsta beläggningen (42,7).
Det bör beaktas att nigra anläggningar som har b l- 
de näringstillstlnd och campingtillstlnd bara har 
besvarat blanketten för campingplatser. Dessa an­
läggningar hade 127 901 stugövernattningar, v llke t 
bör beaktas vid en jämförelse med föreglende Ir 
för heia landet och för S:t Michels län (72 239). 
L ite t plverkar detta även uppgifterna för Kymmene 
(15 604), Tavastehus (11 585), Äbo och Björneborgs 
(11 267), Ulelborgs (8 312) och Lapplands (6 302) 
län. Andringsprocenterna 1 tabellerna 1-4 har 
korrigerats en lig t dessa s if fro r .
Utöver uppgifterna i  Publikationen finns det 
opublicerade uppgifter om rums- och bäddkapacitet, 
beläggning och om övernattningar för de viktigaste 
besökarländerna efter inkvarteringsanläggningstyp 
och hotelltyp samt mera detaljerat en lig t kommun 
(om det i kommunen finns 3 inkvarteringsanlägg- 
ningar) e il er omrlde än i tabell 6 (omrldesnivln 
omfattar flera  än 100 kommuner).
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YÖPYMISET LEIRINTÄALUEILLA TOUKO-SYYSKUUSSA 1986
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0VERNATTNINGAR PÄ CAMPINGPLATSER, MAJ-SEPTEMBER 
1986
Yöpymisten lukumäärä le ir in tä a lu e illa  o li vuoden 
1986 touko-syyskuussa 1 972 395, jo ista  272 550 
(14 %) o l i ulkomaalaisten yöpymisiä. Ulkomaalais­
ten yöpymisistä o li ruotsalaisten osuus 30 %,  
länsi-saksalaisten 27 % ja  norjalaisten 12 %.  
Yöpymisistä 35 % tapahtui te lto issa, 34 % 
matkailuvaunuissaja 31 % mökeissä. Heinäkuun 
osuus yöpymisistä o l i  y l i  puolet (52 % ) .
Suurimmat le irin täa lueet o livat:
Antalet övernattningar p l campingplatser var under 
maj-september 1986 1 972 395, av v ilka 272 550 
(14 %) utländska. Av utlänningarna var svenskarnas 
andel 30 %,  västtyskarnas 27 % och norrmännens 
12 %.  35 % övernattade i tä lt ,  34 % i husvagnar 
och 31 % i stugor. Mer än hälften av övernattnin- 
garna (52 %) ägde rum i j u l i .
De största campingplatserna var:
1 . Hiekkasärkät, Kalajoki
OYCO 752 yöpymi stä l . Hiekkasärkät, Kalajoki 89 752 övernattningar
2. Punkaharjun lomakeskus, 2. Punkaharjun lomakeskus »
Punkaharju 68 113 II Punkaharju 68 113 II
3. Ku ltak iv i, Punkaharju 59 439 II 3. Kultakivl, Punkaharju 59 439 II
4. Rastii a, Helsinki 51 843 II 4. Rastila, Helsingfors 51 843 II
5. Tampere-Camping, Tampere 47 296 n 5. Tampere-Canping,
6. Mekkoranta, Ähtäri 47 289 il Tammerfors 47 296 II
7. Ruissalo, Turku 35 046 n 6. Mekkoranta, Etseri 47 289 II
8 , Rauhalahti, Kuopio 34 243 il 7. Ruissalo, Abo 35 046 II
9. Yyteri, Pori 33 803 n 8. Rauhalahti, Kuopio 34 243 II
9. Gröna Udden, 9. Yyteri, Björneborg 33 803 II
Maarianhamina 31 689 " 10. Gröna Udden, Mariehamn 31 689 II
Leirintäaluekohtaisia yöpymistietoja annetaan T i­
lastokeskuksesta vain, mikäli alueen omistaja ta i 
vuokraaja on antanut siihen luvan.
Campingplatsernas övernattningsuppgifter lämnas av 
Statistikcentralen t i l i  utomstäende endast i de 
fa l l  att camping platsens ägare e lle r  hyresvärd 
g iv it  s it t  t i l ls t ln d .
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SUMMARY
The accommodation s ta tis t ics  of Finland describe 
the accommodation activ ity  of o f f ic ia lly  licenced 
accommodation establishments. Thus the sta tis t ics  
include a ll hotels (inc l. motels) and guest 
houses, as well as a part of (licenced) youth 
hostels, holiday v illages and boarding houses. 
Camping sites are included in the s ta tis tics  since 
summer 1986. Data on trade licences granted by the 
provincial governments are provided to the Central 
S tatistica l Office of Finland by the provincial 
governments.
Accommodation sta tis tics  have been coiqpiled in 
Finland since 1971, and they were revised at the 
beginning of 1983. Accommodation establishments 
are divided into hotels and other accommodation 
establishments. Data on motels are Included in 
the data on hotels, data on camping sites are 
given separately in tables 9 and 10. Concepts and 
defin itions are outlined in the s ta tis tica l report 
"Accommodation capacity".
The method of calculating the occupancy rate of 
rooms was changed at the beginning of 1983, as a 
result of which the occupancy rates are not 
comparable with those of previous years.
The change in the number of guest nights in 
accommodation establishments shown in Table 1 has 
been calculated as a percentage o f the 
corresponding figure for the preceding year. 
Coverage has been calculated by comparing the 
number and room capacity data of accommodation 
establishments for which occupancy rate data for 
the month in question had been received, with the 
corresponding data on establishments open the same 
month. When comparing the figures by province and 
month, variations in coverage should be taken Into 
account.
In addition to the publiched data, unpublished 
data on room and bed capacity, capacity 
u tiliza t ion , and nights spent concerning the most 
important foreign countries are also available by 
type o f hotel and accommodation establishment and 
at a more disaggregated level than In table 6, 
i.e .  for more than 100 municipalities (with 3 or 
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